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rotulos rocosos (FR),8¡mNmei¡6 (oM), nm8le (M), cst¡úio (E),
litonl dooso (LA) y litor¿r¡ocoso (LR). (verNlaral).
Lasñu¿súar seobhrle¡.npdmedi. dedrag¿dolor .msúq bu.eo
{SCUBA)y colcctas anmo.
Diccisiere de las especjes.olectadas son de i¡teiése.onóñi.o, sólo
DonE s¡iüus, Daffi d¿ati.Llat6 J ClBsast¿a thituphttde s.n de
üso actúal en la .egión. Se el¡boró !¡a clave de idenriñc¿ción ¡
supe¡fdi1i6 y !úa cada especie se in.hle¡ d¿tos sotre sü dis¡ribuciór
Sqrg¡áfi.a de¡úo d€ lareSió¡, ¡s.s, nébdos dé IEscá, !¿l]s I e.o¡o8ía
Se repof¡ !ü vez lrime.a el séGrc 
^i@/;¿ 
(C¡ay, 18.17), pua la
.or,3il;¡ii.5 dc c.nho añé;."
I\TRODUCCION
L¡splecipodos ndinos sonel Siupó deñolucos nás u¡lizad.s e¡
el t¡ís, Frincip¿lnenre las eslecies de los géneros ¡ á¿dala (Cúy, 184? ),
Mr,¿rd (sooL Rtcn, 1955) y alnej4 de l¡ ldrilia Do¡a.idae. (Da¡y ]'
Eslas estccies sorcolc.tads en la zdaliloraly sullnor¿I. enlos
cmales de m&gl¿r. lllricics lodoss yc¡]asllayN úemsas (Hmdrí,
HcidenyTolcda¡., l9E4)2.
rlagbcrg y K¡lb (1961i). señ¿lm qne los moluscos dc li rc¡ión
cenúomcricd¡. son erplor¡dos p¡incipal¡rcnrc po¡ pcsc¡do.es a¡lcsa
nalcs, los que utilizd méiodos decapnr¡¡l¡i¡iiri!.s e j¡e¡.i¿ntes. Esbs
alió¡€sindicmqucclncrcads y sistmd dcconúoldecalidad sonmls
En Ce¡ro Anérica, !c hm cl@ruado algunos.rndios sobr. iden
tificación dc cspcics dc pclccipodos de nso actu¡l . c.n !.t.ncial
€onómico cono los de Ellis (19ó8), HaSbcrg y Kalb 11968), Abbot
(19?7), y Ceflignon ) fjshc. {1919)3-ó
Da4r (1915)?, elaboró u¡ listado bibliográfi co de noluscos meilos
dcla cosia!dánticadeGuaLenala, rcportmdo 90 esleci.sdepelecipodos
conlúma{tos en á¡eas ce.cq6 ! Livi¡8ston. Sin cmbdgo, ¡o hacc
n€nción dcls localidadcs dccolcci¿ tipo de habnat l¡ d¡t¡ibnci¡n.
L¡s pclccípodos nrinos son co.sid¿rados e¡ eL pais, cor¡o u¡
alincnlo dc subsistcncia nuy inrpormtc púa las t blacionesd€lac.$4
.r '.'b. Eo. o 1i .rcn - .r,do. d. . p . :c . n e d r d r"q'."
a@.ca de L6 cipecics dc bnalvos de Lso rctual . de in¡ord.i¡
Este estudio.onl.e¡dió la coLccr¡ c idenLifi.a.ió¡ rL xlsunos ¡e los
péle.iFdós, tdto d€ inre.és ecó¡ómico cono aológico, dc la cosh
ad,intica de Guaten¿la su disúibü.ió¡ gsgrili.a d.¡to de la reeión, 
,
usos. m¿tod.s dcpcsca. t!116 y ccologia gcncral.
ll \l !RlAt I \ \'\lf l-' ¡l)u)
Eiáreadeesúdiosedi,idióc¡slbáre*dcmucs¡.o, icacne.," 
",,J;i:;iJÍ,i1""*':,i"'*",ifi:"'1,Í:":T;iifi:"::,'::i:las cracle¡ísticls b¡linéúic6 y cl Lipo dc subslrd(oi .stas subtu.G ra, 1os qnc sc r.laciona¡ con el régimer de llNi¿s impcú¡Lc E$os
tu¿rcn: B alos coúlinos (AC), lo¡d.s are¡ósos (FA), fo¡dos lodosos (FL), cmbjos alcctm las pobla.iones liró.al¿s de lel¿cipodos. ocasio¡dd.
INVENTARIO DE LOS PELECIPODOS DE LA COSTAATLANTICA
DE GUATEMALA CON ENFASIS EN ESPECIES COMESTIBLES
¡ Cin¡ )I$ia CaTaliEroba.
nrsriru^- *"",i:TiT::'"il["Jiill:':ff#r""::i";ff,::ilffi]":".:T
tla¡alom¡ co¡tineñ¡al. Las colei6 F realüdon durú¡e los ñese! de
Durmrc los úeses .Le n!¿o y d€ jhio a di.ieñbre de 19 86, se ¡i d7ó y de jn¡io a di.ieñhe
colcctdon 95 cspccies de relaípodos en 1! cos¡¡ a¡lú¡ica d¿ Cn¡reñala se olo.ró ranro narerial !n o con. úüe o. En los fondos lodosos
E] área de e!tudio se dlvidió en sübáreas de nuesúeo las qne se cda.te y cn zon¡s cong¡mN núñas. sc nucs [.ó ú¡ una dmga de d¿{re, .on
.izdon por el lipo de subs¡¡aio y¡o¡ 1as ceacieristicas ba¡inr¿t¡i.as del uacapacidadde 0.1 nelros cúbicos. (Dmcc.1976)¡J.
londo. Se nlest¡ú a nna protundidad náxima de 40 ¡ies ún la finalidad En los sirios coralinos y rccosos sc colccLúo¡ nucstrd po¡ bucco
de i¡clün el &e¡prin.ira¡ deaes.a. (SCUBA), y en el libral anmo.
L¡s daros de ¡enpda!úa, salinidad y p¡aipila.ión, se lor¡ron dc
los rcgGEos dcl Inrituto d€ SisnoloSía, Vul.@ologr'a, Metéreología e
Hi.iroloeía (INSIVUIIEH, 1980,1987)9 10, y los datós de s¿liridadsc
onplenentdon, bnddó mnest¡¿s de agua e¡ los s¡ios de colé.ir.las
quc scmaltdonnediúieelmótodo do K¡ndÉ¡. (sdia Cruz. 19?6)11.
?da fl¡es laxo¡ómi€s sólo inle.esa co$cnr las p¿ncs durrs dela
con.ha, el maÉ¡ial5e linpió, sune.eiéndolo c¡ una solución a150S, d€l
.lo¡o condciá1, dn¡ore 24 hora. (McHoney, t9ó8)12.
Los especíncncs olcctados sc identi ñ.úon uúlizando los Íabajos
de Hagber8 y Kalb (1968), Kce¡ ( 1971), lvroris 0 9?3), Hun,f..y ( 19rt.
Waú*e y AbbotL O975), Abtbr O977), Ccrie¡on y Fhld (1979),
Abbotry Da¡e (1980), Rehder 0981), yAbbon0986)3 1319- :
Los ejempldes coleclados se nidi€ron .n lo¡situd. mcho y lrolu-
did¿d con ua lre.¡ió¡ de 0,1 c¡rs. y se conpd¡¡o¡ con olrus rcporlados
e¡ la lité¡a¡!¡a. (w¿¡nke r" AbboL! l9?511ó.
L¡s da¡os sohre r.co]4.ió¡yurilizalió¡debilxlvos sc obrLrvicron
a tra!és dc infomación prcpor.i.nad¿ por Los !¡es gru¡D5 n¡s imporuú-
!e! depescadorcs cnlarcglón: Lilingsron, Pmra de Mdaúqne y hefo
Búios. (Go¡zález, 1967)20.
DESCRIICION DDL ARE,\ DI ES'TUDIO
l¿ cosla ¡llá¡tic! dc Cualc¡rala ti € una .¡re¡sión de 148,1
kilómetos y ¡bdca el deparmdlo de lzabal. Gcolráficd¡ore, es ¡ane
dcl Collo d€ Hó¡düras siluado en el extrmro occidcntal dcl MúCdib€.
.o¡ una e.h¡r¿ de 50 nj]16 e¡ la e¡rada. y pcncr¡a licra ad€ntro uns
46 millasi en su cxl¡cno sudocc ide¡bl se localiza la B..lú¡ de Amaúque.
(Gonzdc7, r967)20.
UnadelLscdete¡istjcas Ae.8rifi.¡s de interés m el á¡ca dc crudio
cs ]r Ba¡í¿ de Anatique, dondé se ¡eeisftn !rctLndidadcs máxlmas dc
l0rathoms(18 29neÍot. Eni¡bahiad¡c¡mvmosno\)cnsu€xtremo
s¡r ynororjonal É localizd l¡s bLhíd de Smro Tonás dc Canillat La
G¡actus¿rcspccñdrcnrc.
l¡ B ¿lii¡ d¿ L¿ (n¡¿ios! h.nc r¡n¡ Folnnd adnáxn¡ad€Ilarhons
(5.19 meúos)ien sn e¡ú¿da se localizael Balo dcl Ox TonSuc, cl qnc sc
cxticndc hasla La altura de lunta de M"¡a¡ilue y esLí separado de la 
.
¡risna pormedi. de úa dep.$ión llamada el Or Tongue Bighr.
En lacofa adá¡lic¡ predoni¡d lo\ fondos lodososi.¡ Livingsro¡
y Ba¡ia LaG¡aciosaexisie¡ algú¡s árcd dondc cl lo¡do cs mixt.ienLa
Graciosa pr€dominú los lodos calés y cn cl &.a d¿ Amaiique ¡ar{
Sdshir los l.dos ¡egtus.
U¡a b@era rccosa de pocos meros dc mcho se exried. desile
lunta Hereiia h6taTa!ón Crcck. En la relión exisre¡ ale!¡os bajos
coralinos y rccosrs coro los d¿ He.cdia y Cabo T¡cs Punts.
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^DosSllf,¡lamilir Nuculr¿a
I FtunilixNu.ultda
^ 
!.!l¿ @s.¿a¡s (Jcllrcys, l8l9)
5 r!{¡l¿nr il i¡ ,V!.!¡¿ro.¿d
L FdriliaN¡.:!1.,!.1¿¿
rV¡./@¿d.¿¿ (Connd, lSll)
BahnLaC¡acn)s (Cm¿l lnsl¿s), t/8 6, FL 6tPu.no Barios Punta
Sccolcdúoncncocslccír.ncs: n,.sirüd,5.0 ? 9.rmi!¡ch.,.14
65 nrfl Sc rdporm l.¡las máxim$ dc 8.46 mm de longnud.(M.r¡. l97l)11 16 l?, (Wmkc y AbborL 1975), (Abbor.
lna 8rm mor¿lidad durúte los nescs nás lluvósos (Goodbódy,
lt6l)21, (Ellk, 1968)4, este eleclo cs muy ¡orono, cs!úi¡lmdre en la
nrlnla dc IN rios dcl ár.¿ dc erudio.
La rcgcración do¡ninanrc en la o¡illa es .l nrmSlc ,{¡iz,¡¡¿¡d
q14,/p- !lq c5cc-r.,nú¡¿..c d or 
" 
lo o/ rd n.)ppq-e¿..
Llunas corcras. Las,tcas dc nmgl¡¡ se localizü dcsdc Bahia L¡
Gr¡.nxahastdPú¡údcPalma,clCollcrcyRioDulceOesleye¡úcPuh
Las Arañasmrin6 opasoson lavcgcra.ión sunerSida domindr¿
y ólra coñprcn¡c la csp{ic T hal¿$i¿ arkl inun, I lal.¿ul¿ wirhtiiy
Ilrri¿mrt¡ro (Sd)d[y y Stcy¿m ct, ]958)22.
Cucvas (1984)¡. i{i.n!iliñ las ¿lg6 mac¡oscópi.,s asó.ia¿a! con
Ls rrma\ m¿nn¿s;ésl6 sc disúibuyc¡.n b¡r laBahi¿ dc Amatiquc, a
l{,lr¡so d¿ la cosra en l,u¡la dc Mm,bique, Pu¡a de PaLTa h$ra Punla
Hcftr¡i,,.n cl Colicre, y c¡ac ¡tn!. CocoliyTapón Creck.
lsi¡i¿¡turr ¡¡.¿ J¿.¡i.¿s¡¿¡¿ Reeve, l85l).
Balo dcl0x Tonsue l¡recjre dc clut¡¡a),9/86, FL r.
5 lalvói lonsilLú, 13.4 29.2 nni dcno, 13.8 21.1mm.lúoris
(19?l) rcp¡ró lonsirudes dc 76.2 a 127.0 !m.
An.¿a/a lLúk¡nid) tra$ft^¿ (s¿y, 1822) (I.39, tr-21, tr 32)/3.
B al!í¡ La Gracios! {Cúd lnslét, l/8 6. FL-6 i Pú¡a de laln¡, ?/86,
GM rj Livi¡ssron.Quehu€c¡e{playa),LA-3.
se colectuon 7, espé.incncs: lonCiLud, 14.5 30 0 lmi ancho, 13.0
25.1 mri p¡oiundidxd, 9 6.22.8 ñn. wanüc y Abborr (19?5),
rcportar una l.ngitud n¡xina delE l nn
An¿dúalLrürca) awlís tBtueuióre. 1789) {I.40,II 1ó,II l9)/9
(S¡.ónitu: Arca petdta S¡y, 1843, A¡.¿ .¿aP¿.¡,¿!¡ Gnr€lin,
I79r,Arcd Mri.údw..4).
B¡nia L2 Cralnsa. 7/8 6, FL 6iLiringslon Quchue.hc,71i6, LA-3,
Bljodci OxTonsue,9/¡16, FL I i h¡¡¡ de Manabiquc, 8/¡16, LA 1
Se.ólc.túon22 esp.im€¡.s i longit{ú, 18.6 :18 9 m¡r;dcho,6 2
32.1 nn¡, rlrolu¡dldad.4.011 m¡. Wmke y Abb.it (1975),
rcp.ran lo¡enndes dc 38.1 a 50.8 mn.
And¿a.1lC ttuarca) brdsiüM¿ (Lm úck, I I I9) (l 38,1i 32)/t0
tSinóh¡tu Atca itonp/M Sxt, 1811).
Pu¡ t¡ dc rtlmabiq¡e, 3/86, LA I ; 6/8ó, LA 1r Liv i¡gslon, 7/86. LA
3.
29 especún¿ncs; prolundid¡d, 15 8 16 2 mni longilud, 23.2-18
mmt mcho.20.4:lil.l fm. LR longitud máan¡a quc alcmzacr¡
¿s¡eciccs dc ó3.5 ñm (wmkcy Abbott,l97j)
t"por¡@cia ¿..tuñna: desai¿l Abbou (19?7), Ce¡vigñn y
Fishd ( I 979 ). No sc ulilt, cn I a osta allá¡ tj.a d. Gnatenala. ver
Fig !:1.
An¿t1üa lCuEdrca) deñnit t¡ (Philli?!i, l85l) (II3lrll
Bajo deloxTonsle,9/86. FL 7i Livirsron Quchue.he, ?/86, LA
3iB¿hia Lac.acios4 7/86. LA 3, FL ó
4 ralv¿": l..Enud, 18.8 26 2 nni úcho, 17.3 25.1 ñn NI.r¡
(1913). r¿porian longiludes dc 38.1 Im
Bajo dc He¡edia (añ€cifes d. púclc),6/86, AC 5.
Sc colcctó unavalvar longnud,38.2 nmi úcho, 19.6 nm
Bd.bdn lfnEki to) l.ncra tC B Adms.18.15r (I loi6
Bajo de Hc.cdia (are.ires d€ pdchc),6/86, AC'5.
sccolsró ¡na!alvai lon8itud, 2ó.I mmi mcho, 15.8nn. wamke
y Abboll (19?5), rerorm r¿llas dc ¡.,1a3E.1m delmeitud.
A ñadü a ( Lat ki ni¿ ) I ¡¿ña sa |la tidd@ (r 5l) 7
E¿jo dcl or Tonlu¿.9/¡16, FL-?.
0r ]]rr 2
M¿dirl¿ r ¿ru¡i¡¿¿a (Le¡ch, I E I 5 )
(S itúni@: Itu.ti.tus 1 ul¡pa Lú\úck, \EI9)
B¡jo de CatE T¡¿s Puntas,27lA/E6, AC 5.
lr 1?)/r,1
B¡hí Lr Crrcnr¿ (Can¡l Inllór, ?/8ó, FL 6; Adria La Cra.i.sa
(Ciy. t-tCr¡cu¡1, t/86, FA ó;llMkrBarios I'unradc l,alna,7/
ri¡6, FL 6.
E¡46¿Tc.im¿n¿\scobru!icronl¿ssi8uic¡rc\lallastlon8nud,5 l
12.4 nr¡ri drcho, 1.4 6 ? nmi proiundnhd, 2.2 5.6 nm El
pnmcdio dc kinSitu¡ cs dc 6l5 a 9 5l mn. (Wan¡lc y Abbou,
Srf{ridnilir.\¿l¿r¡r.?¡r,¿
L Fd¡ili! .\ ¿l¿rrt¿d¿
N. ,
lll ]c)/l
(n 2b),2
0l.)l
(I5//1
Bajo dd ox Tonsuc (,mrc¡,lcioncs d.l úccilc dcchatar¿), FL r,
Sc.olccrúo¡ úcs !¿lrastlon8itud,38.9 ?1 5 mnid.h., 14.9 3.,1.2
nn.p r Ll. l. oó ).unr.1.'..l poaooo r, pc
cs dc 70 fm, lero se Epoña úa lon!ilu¡ ná\nna dc 101.ó mn(Mon¡. l9?l), (\lañrkc ! Abbotr, 1975)1.1 16
!nprtanr:i¿ e..¡itni d: dtcsa¡il. lHumIrcy. 1975). l^bhrt,
19??), Ccr!i€n¡n y Finicr. 1979), (Abbolr, 198ó) 1\'ú Flr l l )
Á¡.d:¿ó¡d (Swainson. I lll:l)
(S¡/tnino: A/.a.x.¡d¿tua¡is l)hillirDi, lS{)l)
No sc nLilik e¡ cldca dc esbdio.
A..d nnúi.atu (Btului.rc, 1789)5 ó.
Los ejéntldcs coleludos so¡ dilcrcnr€s r No¿tia rbnderos¿ E.
esra úlrjn¡. los uDbos erá¡ nn,y separ¡dós, hxy l0 costilles y cl
priostracos¡c8ro (Moris.Iel3) EnN.ctiasI,l.\tmn.r.{;n
cn conlrcto ¿l mo c.r ci otro, ha, 33 .orillas por v¿lva y .l
p.aur..e ldl Gc._ rFL¡f9oir_I1
Cento Amé¡ca Sr col.rcr¡ron cspe.in€n€s, lonSilud, 1ó 8_29 3
m; dcho, ll 2-25 2 ¡in
Supcrlúnilia ¿n,¡t,..¿
l. F^ñilia Gllcrtu/i¿i¿a.
d¡)qn¿¡ir ¡l¿.¿ s¿r¿ (L,úé, l?89) 0 jsyll
Bajo d.l OrTo¡8uc,9/86, FL 7
Scc¡l.d¡¡o¡ 2 valvL\i lo¡Ci¡ud, l?.1 mm: dch..401 mm.
Snpcrldrilia üjnil¿.e,l9¡nó nñ: 
^n 
a b.br@¡aL.dmúck, ll¡19)15 19.
ar. ¡.CrürTics l'unrs Grc:ir¿s dcrr,.hc),lrl8,¡8¡, Ac 5
Sccol0.(Ion3\r]!as;l.ngnu.i,20.0 50.0 úri atuho. l2 .1 :¡0.1
.rn. llunrlrly (1975)y R.hdcr(lrill),..poi¡n lnlxr dc25 ¡ n 61 5
Barbdlid(nuhulia).ón¿¡da(rlcblins.l?99) 0 4r5 Eñ3valvaslasralsfueron;lonsitud,2?.6 :10.1;mcho,565 ó3.1'
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nn. En el Cúibe esia es!{ic alcúzaündc¡ode25.4 a i0l 6¡m
Moris (1973), Humlrey(1975). La iala ltrón€dio €s de 80 0 Im,
cerisnon y F¡her (19?9)6,14,15.
Ir,porta4iaecohinica: úesdal. Cen isnon y Fishú (l 979)ó. No
se üriliza en €i áÉ! de srldio. (v€r Fi8.6).
E.dchidonls ( H ortunta) ¿x6¡¿r Limé, 1?5 8. (1-48y1 5
Sicrealrd€s PnntadeCocotis¡iosrocosos¡lsraTapó¡ C¡eek, 12l
86, LR 3iFR 8.
44? esp@ncncst lorSjlld,4,6 ]1.0 fm; dcho, 6719,5 mr,
piotundida¿ 2.3 - 8.0 m. Mór¡ ( 19?3) 14, rcpoia tallas ñdinas
I"lpotMia ecanóhi¿: útcsmal Abboü (l 9?7)5,6, c.ñ'is¡ot y
Fisher (1979). No seutl¿ao Glat¿mala.
C¡l¿¿$ s¿nris (Rccve. 1853)
Bajo del Ox Tonsuc, 9/86, ¡L 7.
Sc colectó !¡a valva: lonejtud,21.1 nni mcho,
Bajo de Heredi¿ l2¡46, AC-5.
Atsop¿ckn sibb4 lLj^né, 1158)
\r 63)tu
(I - ó3a)¿5
(r1 36y26
Livi¡eso¡ Qnchuecne, T/86, LA 3.
.¡r.¡,di¿n ¡¿.!¡vus (Rafinesqne, l 820) (1 - 49y17
\S i tu^irus : Mrt ¡tus hM¡ us S at, 1 8311 B t dch i¿antes ( kc lad iutu)
r¿.!n6 Ralinesq¡e tE34)
B¡¡ialacraciosa (B1ue Hole).8/8ó, M 2.
133 €specimcnelr longi!¡.l 6.5 13.? 
'mr 
mcho, 10.ó-¡,7 nm,
!¡otundidar! 3.9 9..1m.wmrkcy Abbott(1975),¡etol1 ú talld
de 25.4 a 50.8 fúde dcho.
sü¡.rfmilia Pi@c¿a
L FñniaPitui¿a¿
Atti@(Servatriú) seniu.la Lmrck, 1819 (n 45)/18
Ba¡ía La Craciosa (cayo La craciosa), ?/86, GMTi Bajo de
Heiedia l2186, AC 5.
L¡¡gnudi 29.8 - 110 Imi archo.58.5 200 lmr m el Ceibe se
¡epore lalld de 12? 228.6 
'm 
de mcho (Ab¡orq 1977)5.
Iñpoúaftia ccotuñica: ot csual. Abbotr (1 977)5,6, cefrisnm y
F¡hd(1979). No se utiliza en el área de esr¡dio.
h6¡a de 25.4 lmdc mcho.
Superfmilia P¡¿aid.¿¿
P¡¿lü.rlfr¿6 (Rodi¡8, i798)
Il. Fmilin tso4tutun¡¿d¿
haq@tun atat6 (Cnetin, 1791)
Erlqo Lssú¡o. 7/86, cM ?; B ajo del Ox Tong!€, 9,186, FL 7i Banía
l¡ Graciosa, ?/86, FL-6.
12 sp4ine¡€si lo¡Bitud, 8.2 48,1 m; mcho, 9.? ¡4.0 Im.
War1}eyAbbor(19?5)1ó, rep.¡tú di,iñ€t os dc25.4 a 50.8 m.
h@ol¡M¡a ecoióñica: Se eaplóra onercial,ncnte e¡ el esre de
noiida !d n€dio d€ diaSado con€¡ci¿]. Abbott 0977)5,19,
Abbot (1986). No se!¡ilizaú cüarenala,
Snle'f@il a Os¡r¿¿.¿¿
C ra s n st rca t h ¡z a p ha ra e (cnildi\ E, 1 824) (134)21
OntedÍaN Ltné 1758 (t 41)88
U!inssron (Río Quc¡ucchc), 3/86, M 3iBaníaLaGraciosa. (Püra
_¡n¡e!a),7/86, M-2: Sdsnin, t2l8ó. M-3 i Lirirgsbr, 3/8 ó, ó/8ó,?/
8ó,8/8ó, 12,{ó, LA 3i Pm¡¿ Hereí!, 1218ó,lR 8;B¿hía La Crd'
ciósr, (Blue Hole),8/86, M 2-
Se col€ciaoñ 228 espe.íme¡es; lo¡gitud, 15.2 42.5 nmi dcho,
31.5 86.? mnt lrofudidad, 11.727.ó nn. Sc rcloñm t¡llas
n¿{imd de 50.8 a 152.4rm.
Iñparta ia e.otuni.¿: se explota @nercix!¡ente por métodos
dtcsmalcs, cn Cub4 V€nezuela República Domi¡icma PreÍo
Abbott (1977)5. En Cuarcnala sc cxplota úesdal¡enrq se col€t¿
a mdo desde cnbrcaciones, cl p.oducio sc uúliza cn &csco y no
¡iene valor coneci¿I. (Ver Fig. 1).(r 46)/19
lsituóñitu: Arícutlr atldnticd Lmdck, 1819)
Bajo de Caba T¡cs Pu¡tas,7/8ó, AC-5.
6 esp@incnes; lo¡snud, 29.2 15.2 
'm; mho, 32.1 35.2 lm.
wám-ke y Abbo[ (1975 ) 16, reporta¡ lonei¡udes d€ 38.I a 76.2 lm.
(t,50/16
(r 16)¿0
(Ü. l¡l21
0 18)É I
lstrotm: Esta cspecie sé in.hyó 6¡ dterio¡idad €n los gáeros
Pcña Bn9úi&e y Pedattioa Dill. Moris (1973).
B ahía La craciosa (Pmra Cruesa), I 1,7E 6, M ¿ Ta¡ó¡ Creek, 12,786,
M 4i Ba¡ía La cleiosa@1ue Hole),6/86, M 2.
29 ep€índesi longimd, 20.8 67.5 lm; mc¡o, 18.1 ó9.5 lml
lrotundidad. 3.5 l2.4mn. Hmrtey (19?5)15, ¡epora u¡a long¡ud
IsaENMn bicolol \C.8. Adús,1845) 0 42)121
Blhía La Graciosa (Blue Holc),7/86, M'2.
2 esp€cine¡esilonsitud,29.5 31.6 lúr mcho,34.1 ' 42.3 lm:
!¡otu¡didad, ?.9 - 9.1 mn. Humtey (1975)i5. Re¡Dr¡ una dchur¡
Bajo de Cabo Tres Pu as, ?,416,AC-5rBajo dcl OaTon8nc.9/86,
FL 7. 4 especínaa, lúgí!4 30.5-39.0 lúi hcho, 18.1'43.ó
rmi ¡ronrndjdad, 12.7 22.ó m.
Oslea ¿questris Say 1834 {t45JB9
BajódeiOx Tonsüc,9,€ó, FL-?; Bajo de Cabo Tres Pnn¡as,7/86,
AC 5.
2 especínenes; lonsilu¿ 26.?.32.ó lmiecho,3l.8 3?mmi!tro
tundidad. 10.1 - 14.5 lm-
Osh¿ap¿.ro¿is Sowc.by 1825 (I 41)80
Balo del Ox Tongue, 8/86, FL'?.
l aalv¿; lonliud, 29,6 núi dcho,34.t m.
11. Fañilta Spanntlid@
S pon.l, I N awrícat4 H€nú, 17 8 I
lsagtuMn /ad¡d16 \lútón, 1,839)(Sir'óniw: Isostutu¡ listeri Htilet)
TaE n Ci@k,8/86, M 4.
(I 43)22
Se @lalañn 4 esp€címenes: longjtud. 21.8 - 23.2lmimcho,25.0
28.0 rm j !¡otundidad 3.8 '4.5nn.
Bajo de Cabo Trs Púrú, 8/86, AC 5; Baio dc Heredia, 12186, AC_
5iBajo dcl OxT@güe,9/86, FL 7-
5 espeímdesi Io¡gilxd, 30,l ?9 5 Iúi oc¡o, 30 7 _ ?9 1 m;
profundidad, 1 8.2 - 48.9 mm
superfmjlia ¡¡¿ñ;¿ce¿
I. Fanilia A@ñiidde
No se colecó marenal.
snp.n ar 
^il 
\ 
^ 
P ¿ct i Mc ea
L Fñi1\a Plicatul ae
No se coletó matdial.
IL Fútri¿ P¿.tiai(l¿e
Pecten ( Luvotd) zicza. (Lirné, 1158)
LíM ( C t e tuid¿ s) sc abtu Bon. 177 I
Bajo de Cabo T16 Punls, 2?/8/86, AC'5.
I yalvai longilxd.52,1lm; mcho, ó4.0mm.
LiM(Lim) btu Liffió 1758.
Bajo de Clbo Tr€s Pun!6, 2718,n6. Ac 5.
1 valvar longitud,21.3 Iúr dcho,25.5 
'm.Litu(Lifulia) pdtrcida CB. Adms, 1846
lsinónino: LiM ínllatd Lmarch 1819).
Bajo del Ox To¡sue. 9/8 6, ¡L 7. Se colecró u¡a solavalr a, lonenud.
67mi hcho,4ó.1]m. sehmreporadodiá¡clfosd¿50.8a 101.6
Im. Wamkc y Abb.rt (19?5)16.
(r 10)/:2
(r,12)83
(r 46)¡4
¡\''ffi
z0 i',*;""';*iir,nr,ril""F*rlfl€"*'"* REVISTA CIENTIF|CA vol,. z.r
Lr.ito1 r.r! Irra raineln, 1791 ) 0.2ó rr Ú)/16
trtúatw) Pt¿.ar1d p¿.Lü1¿, qn¡Ln, lr91l
Ei.n Larano, l/86, crti ri Livin$bn Ou.hLf,c¡., 7/86. E/E6.
ll t-.,o,,. .... v- t.¡.,.... \,
Sd\rúi. l2l8ó. FL 6;B¿hia L¿Cracr.r¿. t/N6, FL 6, Pueño Barior,
-..,,\t-
9l csp{ini6.ri l.nsir!d. 19.1 ?0.3 
'mi cho, lt.? 50.9 mn
Lúitu nü¡ta!. tsDcnq).t,1198). lll- la)/ll
i11 Pa. .L q.. ¡r \p r' .._ooq..."L.,.". L ,'.t /.ú\i _ t.ao8f.o D r.d
.:". ...- cv-
prcnrr.li¡a¡,I8l.2nn
An d,ilnd¡b¿lLitk.)801) 0r 25)¡3
,a,¿ ¡ .ptai ¡r'. ¡.elh.p. ó¿ l!,.¡ .
hr....-¡".od o.rt
2 vaiv¿t longlrd. )5 2 39 2 mr;.dcho, 11,0 ll.7 nñ.
D ¡r.r n:. I la q ro.7 t ¡ u k: úr a iob\Enr, 1 812 ) [.51)¡]9
P, J .r .f_-".oEo.IL
'r ,," ,1 t.. ¡r'' r.,-l I'or,
r r'l .' .:8 
'ón¡.
C.¿u.Lia (CkM) orb¡cutúalu.ntae¡, t308) (x 29)A0
B, ,1. rr-. . . 71r¡. 1' b
'...'"1
ll. r dnilid D ipbl.nli¿ae I UnArl\nl¿a.)
Dtp tadanla nl.i¿il.tñis \\a9net ta52 (l 5r,tr ?)/.11
Prr,dcVd-b,'.e8ó,.M / B-¡d .ú. . ja-ób,tl
F. o O'Tong.c oób.II_
67,1 csp..inróesi l.¡srLud, 4.1 t.l 2 ñni dcho, 4.1 1:l.l nñr
p¡otL¡ndida.l 22 7.?nn.
Dip )a¿anta puútdl¿ (say 
. ) 822) QI - 26)t12
B¿ . Ld,:r , o,". ¡ó -
4 lalva; l..situd. L4 5 2lónn:ecl\13.ó 19.0m¡.
! .pt " a da r1,. tri.,a vLd¡d D. ¿ .mp 1 ¡ ¡
B a¡ia La C¡¿ciósa ?/E 6, FL.ó i Pudb B ¿rios Punra de Palna, ?/86,
32 cspdídr.nesi lón8nod, 6 I 14.8 nm; ú¡ho, 5 0 13.3 ndi
D i. did,l.7r q2rn
I f ñili¿ChMnü
Ch¿Nru..r.phr1l¿Cñ¿1in1791 tll..l1tl-lLn H .,1. ? 
",, ^, 
'
2 espcc'm¿ncs: longi¡ld, :8 8 16.6 nn; anclo, 24.1 46 5 mnl
P.orundrdad 1? 7 32 3 mm.
Ch¿tu.on?tc|dd C.ú^¿, t8f3 (n .1,1, [:52t¡5
B. d'lo lrB.rc.-d a.r
I valv¿r longnLd, I.1.6 mni dcho, 12.9 nm
ChM sanl¿ R.et..181'7 (1I 41146
B.j Jc O' Ton" .". o o- l l
I val!ai n,nsi1ud, 21.5 rnni ¿ncho,20 8 n'¡.
Ch¿mfraa¿d (Lúú.k,1n 19) rtl J2|j?
Balo de HcÉrtia, l?136, AC 5
I !al!s l.¡gin{l. l0 9 ¡rm: áncho, tt 4 nñ
Bajo del Or T.¡s!¿,9/E6. rL ?: Balo d. Caro T.¿s !rnrÁ, 8/86
Aa ' ." .,::o A
F,chituchm sP 0 7),'19
B¿,o relo T.nP ' o 84 FJ -
12cosulla¡adiales Echinochm¿dcinellari¿nedc l6alicorill¡i
¡ádi,l¿! ) E.hincchama comuu. ? a 9. Ab!.t ll9E6)19.!.\. o s.r .._o. m d ^..1o8 m
Srt r I ú1 \1\ a a ; d l. a rtnal dc e a
I Fúi)ia EtJ.iñi¿u
\o c . ! , - j
, t"¿é .d.,a ¿.¿:¿ ¿a
L FmiliaC¡¿rrd¡.llild!
No sc colecló nate¡al.
I Fanili¡ adlld,¿
Tta.ht.arditñ Nsnm ILLúé,)7aq). d -4)ó0
Bajo deCab!,T¡és P!¡tas,2ll€186, Ac 5
?ó espcc¡n.ne.: lo¡eitud, 2¡l I 50.2 nn: dcho, 32 2 ó4,1 mr
Dl. :.: 4)'
Pruddhaú /a¿ia;6 \Lañú.k, tiig) 1ll 5r I 18
I¡J./ Jr,.ri1a a!.i dh rL nni l?5c) (1 .6)/51
Baro del Or Tonsue,5/9/8ó, FL 7i Baio d. Hc¡edia, l2/E6, AC 5i
Erero L¿súo, ?/t6, ai\f.?;Punra d. Muab,gire,l/8ó, LA.1.
26 espcci¡rcn.si lonliru¿ 15.? - 30,5 Im: ucno, l5 I - 33 ó nnr
Fotundidad, 10.1 23 ó Im: Talla máxima, 50.8 rm. Abboll(r9ll)5.
tñportMid eco¡||t¡icd: úteqn¡l. {Abbot¡, l9l7)5,ó,(Ce^is¡o¡
y Fishci, 1979) \o sculiii¿a o La cosk aLlá¡Llca. (VerFis.9).
4 €sp€imú.s: lonsrud. 16 6 25.5 mn; dcho, 1E.: . 28.2 ú.
Pap.t tl.a nr¿n¡l¿nnís lBd}\i&e,1'139) 0 11)/53
t.Siúnirú Pdptt¡¿e¿ ¡i¿,¿r (Mcus.h¿¡), P¿Pit¡d.a lpiúsrs
(vcuschen)
Ba o d.C?boTres Puntrs,2?/8/86. Ac 5iBalo ile Hücdln 1:13ó.
AC5
3 lai?as lo¡eilld, 12.2 16.0 mni d.ho. ló 5 26 r m¡r
La @.-a¡a.tpdt" L ,' a oL:.2'
'. Tú l aP..
Bajo {le Cal¡ Tres Punks, 2?/8/86, ACJ] Est€r. Lis¿no, r/86,
cM7
Bajo.lel Or T.¡sue,9/86, FL ?iB¿llia LaC¡a.iora,786, FL'6
1.1i espec;.ns, lon8i(u{1, 1ó.I loljIM an.h.,l7.l 357xraii
'rt ó. b.ó tu iuñ Boc ü d ¡a lLiné. 11 58)
B¡j. d¿ Hcr.¡i¡. 11/8ó. AC.5
Inetítú ¿iúñ slbat ni m Dall,1886
B¿ro delor To¡euc,9/86
(ü ¿0)ó2
(trr.r)¡6
i v¡hasilongfurl i0I ll.5mia¡cho l05 1'11¡rm
L¿;!i.üd;un tun.úi lC. a4.1S1l) (I 5?,ll 12)/58
Baj; dcl OrTonsue,9/8ó, ¡L r; B¡¡ía dcL¡ Cra.i.s¡,l/86 !L 6i
Punt¡ dc ltia¡ahique,8/S6, Ctrf 7
14? esp.im¿ncsi lorgiLu,!. 3 I 16.1 mi a1.h., 3 5 _ 15 0 trmi
Fotundidail, 1 ? 10.? nm.
Supcrf d¡ili!,lf dú¡.2¿¿
I Fiñiliarl/¿.rrt¿¿¿
,M¿.t¿ /r.3 ¡ir anndin, 1791
D.\.n,hr.3dira d€ln. Súsú¡. 12186. FL 6.
I val!a; Longitud. .13 9Im;ú.ho.29'1Im
M!¡ro prd¡ri.¿¿!¡ (ShuÍl¿r or¡r. l ll5ó) (l 30)160
Liv;i8sron,8/6ó. LA 1 Qr.hu{n¿,8'66. LA 3.
ll lalvas. l,Dsirud, l2 I 19 8 núi e.ho, 15.7 - 1?.1 ññ
rtl¿.r¿ll,¡¿ ¿1¿¿ ls¡¿nglc¡. 1802)
6 ¡¿¿¡'tu: M,.rd ¿ldr¿ (spcn8ler, 1 802) .
Pura de ilfan¿biqu¿,8,/86, CM 7.
(l ,65)/6i
Yokf.t- fi-EVISTA,QIE
I valva: lonSnud 80.0fm; mcho.r2,0mm Tall¿náriñ¡, ll0in¡
d l¡ra r( l.\lo¡. lo-
t¡'-".o o' \Dr o¡"^c^" 
'
y Fishc¡ ll979l No s¿ lriliza.n Clalcmala 
..
159 esrrecinen.s; lonlilud. 1.5 28.3 mmi mcho, 2.6 2l)i mmi
lrotundid¡d,2.3 12 0nm. El p¡omcdio dc lors iLLrd cs dc 25 .l nrm.
.. d ú1q AoD o-_.. .' c^ ¡ , )
Fi¡hd¡ (l!79). Sc uLrlza local¡cnre, al isLal qle¡¿d r¡/¡a&r
(vc¡ Fis.8).
4i¡ij¿aüó.¿!¡¡¿tr lladdcr, 1!18)
11l. Fanili a S¿¡g!ituldtd¿
T¿r¿tus dir¡s6 (Spengler, 1?9¿)
Bal,ir La Gnc,osa,7¡86, cM r.
Liri.cr.n. 7,'8ó, LA 3i Qu.huech., 746, ¡l/E6. 1?r,36, LA l.2ó"pLr.,-.i 
"rr".- 221:, -.1.,..,p¡oh,ndnlad, 9..1 2E.l Im. Sc he¡el)o¡la.lo rallLsde50,8a7ó 2
''.1-:
Ab¡.t L lql5).
Inr¡rtL1. ta ¿.rtún\ a ¿tA¡r.l Abb.ft (1977)5, acnis¡.r, r
Fi$E¡. ( I 9r9) \o r uL,llz¡ cn lz¡bal Cuarer'¿la. {Vú ¡is. 2).l-iri.Ásrón. 7/86, LA :1.
12 ralvas;lo¡rr!u¡ i2.6 - :0.9 mm, a¡.ho. l1 2 . l2,t.nn.
T.tii,a(er,\t.uin¿)alltnutaS^r,t322 0I.,1..t61
Ilhia Lir C¡rrnxa,t,,86, FL.ó: t¡!¡h Bfi¡s, FL 6
8 lalvasi lü'siu,d, 217 10.8 mm: edro, l! 2, 18.5 m¡r.
T.tlin¿lEurrtetti¡ú) ltre¿la Tút\)n, t8t9 G 60. II . l0)j6,1
B¿hí¿ L¡ c¡acnrs (El cayol, lrtEó, hlv1 ?;Büi¡ L¡ cn.,ós, r/i 86, FL iii'plrb Bx;.s. :r/¡16. cnr r: Bajo d¡l or To¡rü., 9,s6,
Ft7
'tilliülEurynllin¿) r¿o.!;tú D¡ll. 1900 - [ ¡])/65
B dhix L¿ cn.ios¡, 7ls¿, cnr 7;prc ¡Brri.s. t2/Eó.FL ó;pu¡r"
¡c I'Jm¿, l:A6, FL ót LivinSsbn, 7/S¡, LÁ l
2l !¡l\as,lLr¡lrtud.9,1 25 .1 rún: ¡¡cir.. 5 5 16l nm.
Sr¡¡8ill¿ .¿rrdrt.r Lfnó lrjs (r 29, U 9166
PunrrdcNliú¡bjLILE, 8r'86, CNl trLiri.Ae.n.l,/86. LA 3; Qlchúól
ch.,, it8ó, LA l. j 
. ." ..o. ltu
Jr¡r3rr/¡¡¡¡1.!¡ñr'(Linn¡,17JS) (r:8,1I9)/ól
Sn¡t d¿ t1i..!\t Li'iiSsr.,n Quchrechc,l/86, 6i16,7/!6,SrS6, l0/
s6. t2,'8¡. LA l. FA E.
11 Fúlli¿¡l.tu¿¿:tutida¿
\o se corc.6 ¡iar.¡ial.
S!I)cloili¿.S¿j¿tu..¿
0 59t6:
aI. 30, l 10)/15
lr 19, n lr)f6
No r. colúLó malcridl.
Sult'lmilia 17ll¡,¿.¿d
L Fü^)l\a l ell¡nldE
¡¿llt¿¿ fS.¡rr!l"l ¿:tl¡r (Ld¡dck, l8l8)
,lJ,.,a¿ ¿rc,rl^L lsxr. l8l.1l OI .lsllll I F¿¡nla r'¿¡¡.;l¡.g¡r¡l,C-.¡*,. ¡ll¡¡. Ctrt 7. Ia¡;i.,1d.i¿.,¡id¡(óin*).,rII-| ,l l- r
I lalv$r ltrrlitrd. 6 I t).7 i:úr: ¿n.ho,5.i ?l¡n lsiúitu: 
^ú¡r.M t\'.) .n Lr¿r1",d¡ D¡,\l¡ l9l-1.1r.d5,f tu ': - .- l\ A ob\''q
o... .d¡ ..Ll., d- óo.Ar.
.1\¡lvas:longrld,lLl.,]2l.lnm;rch.,ll9 16.JN¡. . I ¿sl-im.nci: l¡neirü1, ¡6.1 58.1núr;?nr¡.. ¿3..1 5i:Jim
' '-Dú..n .. .....l. ..-'E
u 2))119
OkJ¡J¿r 1n,1r, (rlm¡¡d. I 8:li
Punrx d. Nl¡nr1,i:t1.. S/36, 4;Nf .1
I !¿lv,r.lorrnuLl, 8.1.rnt ¡nch¡. i 9nnn
Baro de H¿indi¡. l/l¡6, 12'18ó, AC 5 '
136¿.F.imen$ilonti.u,i.2l :l 3l.5lmiancho.i5.1 2.,1¡nñ;
t/..,ro.,¡r¡r.rd (Btulli¡rc, l79lr 0 ¡l l¡)/6! I Famllia ¿r¡¿rlsr¡i.l¿.
Bx|i! Lr Gra.na¡. l/¡6,3/s6 FLó, Cyl; Livüg\,n'dA l¡r¡ir'¡",¿rt,¿¿nr l¡.iL¿,1851 (tr 1!r)/E0
LA l. Bani¡ La C¡acnr¿. 7/86, FL 6: Rio Dulc. (186, E 1)
?Jr¡llastlonlnld,lll 5ll r.rtx;.x.. 1,1¡ 19¡m.r SrF.¡imilia ¡r¡n ¿.¿¿
M ¿..ñ,1 i¿.1a :.u1.,\¿tl,"t1 R¡.117, 185: (n lrii0 I f¡.iilia 7t.¡¿:it¿¿.
Frhir l-i Cri.ittrr. r/!6, CU 7
2 ralvasi lonri¡¡d 17.2 18.3 Im, mcho ó.5 7.1nini
!-! .- ! t" .- 1. l-8ó
B!j. dcl or Tonsuc, t/8ó, fL 7: L¡i¡grai, r/t6, LA 3i Qndiu.
chc, ?/86, LA ir ¡u¡ta ll.r.ía, l2.1E6.lA 9.
.13 ¿sF.n¡.nci: lnn!,iud, 3¡ 1l I mnr !¡.h., ll 15.!r ¡xni
,-" p , .ó_..r .)n.j....
,Ahb.r (1915),.cp¡rL¡¡ l¡¡si.¿". ¡" lOl ¡ n"n
'' ... A ...
' .ce a . .. \.'e.
l\. ¡- 
' 
i r"r ,,,.
s¿]tu!¿ irali.u (lulFrey. r7i.1) iI 23)t8
Bljo del or Tonsuc,9l8ó, FL 7:Bajo d€ Hered,x, l2l8ó, Ac 5i
sdrú¡, 12/86,4;M TrErdo Lasdno, ?186, cll r.
9 úrecinúcsr lonlitud, 15.? 30.1 Imi d.ló, l:l2 21.5 ILi
!.olu¡¿li¿r465 1.1,0Im.
.!e¡u i¿, ¡!?a/ar.¿¿r (Cmclil. 1]91)
pr¡l¡n¡iCad. ? 2 13.5.ú1
S!Jlrta¡ilia D¡¿r$¿,a.¿,
B¡hiaLaGr!.iora(C¡j_o ¡eL¡G.a.iosa), 7r'36, ¡L-¡; j,¡36, Glil 7l
B.ro.lcl Ox To¡su¿, qit6, FL 7: Erc¡¡ Lrerb, ?/¡6, GM l. Li
vi¡gron,71!6, LA 3; QÉnL¿.|r.8/s6,LA laP!c¡i!B¡ri¡s.l/36.(;l\J 7
116 csF.¡ncn... nnÉirL,rl,5.3 li 5 ¡ir in.h:,5.1 i0I nni
úolu¡lJtrd:9 21:0nin wiñrk. j_ A¡tEr L { 1tl5l L 6. ¡ato¡ixr
üra 1¡lla Jndrim. ¡c ,:5.11 tu1 de l.¡¡Sird.
lr,tatl.nLjd ¿.onó,i.d e¡esúral. AbiroLt(1!?r)5 No selrjLiza
'. o ( ..r .P..
chn)ulchi.¡¿) gran,tata ,c1\.1in r.19)) {l 20)/S,r
B¿¡íd tr C¡a.ios.7/86,!L 7i Punú dc Paln¡,6,136, Cl\l ril'u.r.
Búios, 7/86, CNI ?i Punla Cocoli, 12/86, Clvf 7.
l20espe.i.renesiionli¡ud, ll.5 25..1Lmio.!o. t03 21.3rú:
¿r,¡¿arr¡t,l¿r Linn¡ 176l (l ilr?l
Lrvr¡sslor,l/86, 6/86, 12i86, LA l: Plfr¡ d¿ fulntl l,/S6. L 3i
üotundida¡, 2.? 11.L ¡m. El Fomc¡D ¡c lo¡lrtrid lda cra
¿\pccie $ ¡c ?5..1iru¡.
lnpa dA.n c'1n/nnit artrsr¡rl AN¡tril9rr)5.6. CcFilnon
y Frshc¡llilt9), Eri l¡ cosú ¡aánii.x d. GLaL¡nral¡ rc !rili/31(i.rl.
menL¿ y s¿.(tcch a tilno o .on c.mitlo¡.s. No f.". r:l.r
.ómo.ial, cl produ.lo se ulLlza cn l¡.sü, o ..cid. .on doz. (\'.r
Don6¿¿tltrut.rl\il.ituté1158) d,rltr-1.1)/14
C¿bo T¡cs |unras,3/8ó, LA 3; Punta de lvln¡biqu., 6/86, CII-?,
Ba¡ía LaGr¡ciosa, ?/86, FL 6;CM 7; Liri¡gs¡on, 8/86, LA-3.
624 especíñe¡esi longitud, 5,2 31.8 mm; echo,4.3 23.5 lml
1.1. Dúticlóntaxodonra.
L2, Derición de orro tipó o edenrulados
2.1- El Iigmhto situ¿do en ua fos¿ cenL,¡l o ¡esiffm. divi-
di@do lós dicntes ú una súie úre.id y ol¡a posr.io.
MenNúCULOtDA
2.2. R$¡ífdo ausmte una sola sene cóntjnu¿ de dje¡r6.
Or¿E¡ ARCOIDA
Conc¡¿s ¡rimgulües u ov¿¡s, máremes i¡rerióres crmn
rados, línea palial 
€nlcra. su? e:fúilia Nlcutace¿ ,
Corcnas alúgadas t¡sie.imen¡e, márgencs i¡teriores
suaves,senopali¿l ¡reF¡te, Stpetfújlia NrcLl¿@ea
Foma ¡rapeDi.kl, 1a pendiente Fostedo¡ mdcada por ma
cresia, 1íne¿ det ligmento ¡€b. Sulerfmilia A¡.¿¿¿¿
Con.has ovales, la pendimtc losto¡iorno esrá mdcadapor
nnaqesLx ligmentlr curo. süperfmilia¿m,ps¿c¿¿.
0 - r3y¡4
B a¡ía La Oraciosa, 6186, 7/8ó, 8/8ó, FL 6; ?nnb de Maabjquc, 8/
86, GM 7i Bajo dc Hcredla 7/8 6, CM-5r Este¡o Laenlo, 7,46. cM
TiBajo del OxTong!€,9/86, FL 7.
ó2 $p€ínenesi long¡ld, 4.9 20.0 ]ú; dcho, 4.3 - 25.4 nn;
sofiúdid¡d,5.9 15.6 lm.
c hiore (Lnaphara) paphia (Liné, 17 67)
prolundidad,2.6 19.4Iú.
Ana m ta c ü d ia b. 6 i I id M (G ñetia. I7 9 1 )
tnotundidad,3.8 - 1ó.8 mm.
Tieeta M.l to ides (Boñ, 17 7 8)
localme¡tc €n la costa adá¡tica.
P irar (P nú) futninata Metú.c. 1828
Ct.lih¿Ua tentis (Récluz, 1852)
B¡nía La Graciosa, ?/86. cM-7.
28 6p@ineres; lonsitud, 8_ó - 23t lm; a.ho, ó.1 - 9.8 lmr
lofudida4 6.0 - 10.1rm.
Clave de ideDrificáción a SuperfaDitis
2
Esta clave se elabo¡ó por exmm del matcriat cotecta.ro y se 5
adica sóto a esp@ies de la cosrá arlá¡ric!.0r 15)ir5
(r 14,tr- 42)A6
lü¡¡ de Mdabiquo, 8/86, CM 7i Lilingfon. 8/¡6, LA-3 | euehle-
cnc, 8,186, LA'3.
141 espccímoest ]olgitud, 5-0 37,2Iútdcho,4.1 31.3 Im:
prctundida¿ 3-2 262lm. 3.1.
lnpartatria ecakóñ;ca desa¡al (Ab6óq t97Z)5. No sc uritiza
PudloBúios, ?/8ó, FL 6iBahia L¡ c¡acios 
 
7/86, FL 7.
2ral!s;lo.sirud, 12.5 16.61ú: dcho.9.6 l4.4nm
Pna. (Hrs¡erc.aÉha) dioñe (LiJúé 1758) G-24,rr 9y88
Sd F¡dcis€ del Mu.3/86, LA-i; EtCabo,3/86, LA lipu¡tade
Ma¡abiquc, 3/86, 8/t6, LA-1,CM ?.
73 csp€imenesi tongj¡ud.11.9 - 4?.9 rmi mctro, 10.2 j8,1]m.
P tdt (b,st¿toco@hd) cncirut¿ Boñ, 11 19 (tr-ó5y89
Pünr¡ Hercría, 12186, FL-7.
2 v¡lvas, lo¡si¡ud, 3.5-34. ó mm i dchó, 26.2 29.2 Im.
iva.localtis¡' Mcrlald Li^r¿, t758 0 9),90
B¿¡ia r¿ c.a.josa (El cayo),6A6. cM-TiBajo del OiTonsue,4/
9/¡J6, FL 7
9v¿lvas:longitud, 10,5 39.5mi ;cho,8.1 33.3mm;!)roiundi
dad,.1.4 - 18.1 m. Moris (1973), Hünftey (197j)1:1-16, y
waifrke y Abbor (l 975)5, rcpone una taua úáxima dr 50.8 ¿ 76 2
Inpañarcid ecatuhica: An..sdal. (ccnienon y Fishei. 1979)6.
No sc üriliza localmcnte. (Ver Fis.5).
5.1. Cicakt mrsolr ño¡oñydia.
5,2, Cic¡üiz m¡sculú dimydia
6.2. Crua presenLe.
?.1. El ligdcnt¡r situadó en s¡rcos ligmc¡r[1osi valvas apla,
, nadas, ta dcrúh! es nenos correxa que la i7-quierda. C@-
c¡as adhe¡ids po. ncdio de lilos bisa]es.
. Sup.tmilia ¡¡¿¡l¿.¿¿
?.2. El ligmeno s¡uado en nná fos! cenmi mplia; o¡chs
robnsras, vabas ad¡endd por cemenreió¡. 9
Supcr fmilia Or¡l¿¿.¿¿
8-1. Prcsmcia de fo.@en en ]a !al!¿ i.Jdior.
s' tqtút á 4&a¿,¿
8.2. Fonme¡ ausente.
o.. .r3bie dp r'.¿ao.er.r. lóF!.de.....¿Drlm'.
ui..'. r.J ,. SLpcr's lrPr,/.ry,,¿
9.2. Corchasoblicumenteasjmél¡ics,valvass+r¡da,cica.
3.2
G,ó1r87
4.1,
4.2,
(LL 21)191
u 24)194
u^)
10
'1
8
L.rgitud, 1,1.1 14.3 nn; @c¡o, 13.7 14,0]m.
PattEsó¿a ¡iansula lp\i|ipri.78ar) g 25)l)?
6ito nn@: Pal,resa¿asalid¿ ¡hilli¡li, 1801).
Livinsfon (Ca!imía), ?/E6, LA 3iRío Dulcc.9/86. E-4.
6 cspecíde¡cs; lonsirud, 3i.0 47.9 nmi dcho, 10.2 3E.t n,¡:
protundidad, 6.4 26.6 rm.
thp.,tdrcid e.ahóhicd: úresmat. (cerie¡o¡ yFishd, 1979). No
rümusculúl)oco \isible. Süpcrranilia¿t¿.¿¿ 11
se lriLiz¿ localmen¡e e¡ ta regjón
L Fñilt^Mtac¡du
No se.olel¡ natdiat.
\L FúiliaCarbúl¡¿ae
Carbula ¿anlrtt¿ Sa\ 1N,, (.13t,U 21)t93
Bahía La Gnciosa,7/86, FL 6, CM 7.
ó4cspccn¡e¡es; loneirud, 5.3 10.1 Dn: an.ho. 3.2 8.4lm.
10.1 . Anlsonydias, conchs at¿eadas, ndecn do¡s¿l €súec!ó.
venlral mrpiioi ]ín€alalid diei¿i dysodonla; el ligmc¡ro D
se eidende alo ldSa del m dgen do¡s!,l.
otden MYTILOIDA
10.2. Isomldas o cicatrices nuscul ues subi8ualcs. seno Fli¿l
usual¡reni€ lrsente, dicntcs v€.daderos.
11,1. La.ica¡rizdelmúsculo ¡dlclo.drenorpcqueñai l¡ cic¡-
rildr ).;.. !a h.. ...rr, rr'rr/.rorbi..la....vr
sltuadls úa al l¿do dc l¡ otia.
S!!)e¡lmnia ¡/)r¡l¿.¿¿
11.2. Dos cic¡trices muscolúes bicn sc¡dadd. ll
Supcrtañitia P¡Mcc¿
12 1 La c¡mela con !¡a plrca dife¡.nciada en á86 cúdinalcs ¡
y latéralés, I - 3 dic¡tes cdditules, alSmas con un setro o
miófo¡o cn et¿la adulta. Subclse I¡E|E{ODOM¡A t4
12.2 Conun solo dienL¿ ccn[a] dc8en€¡ado o ause eencral 20
quiera dc las dos v¡lv¡s,liccucntcmente co¡ !nrésilio.
l3.l. Li¡eapllialco iNao.o¡hse¡omrypcqüeño.nloma
l3.2. Seno paljal presate l bien dcsdoll¡do .
14.1. Foñamylililorme,licos¡eminalcs,lac¡lidrddelLnbo, t5
Qüehüe.he,8/86, LA_3.
1ll. F milia G as¡ac hu^idae
No se cole¡ó natcrial.
S urre¡lmili a Ad¿r,¿.,e¿
L F riliaPhold¿idae
]\,tart¿sia ri¿t¿ (L|nÉ. 1 1 6 1 )
Li! insron, 3/86, 6/86.
(r 56)/95
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Nida por medio dc un sePro o niólo¡o.
S!perfmilia Dr¿¡sr.u.¿¿
I ¿ 2 Cón dos o Fes dicnrcs cúdinales. latcrales ná5 o ne¡os
bicn desdollados.
15.1. El ligmento intemo, cncerado en un¿ fos¿, rodeado, Por
! enrrs \e'd¿ae¡o . Dro r* délsado J ¿ld8¿ü .
SuPerlmili¿ c¡¿sr¿,¿ü¿.¿¿
15.2. El ligder¡o no enccrado e¡ ¡na fosa.
16.1. Bisifms o cm€ntados al snsraio lor ¡m de 16 dos
valld, al menos tcmlo¡almeni€ .
16.2. Sin biso .
17.1. Inequiláterd, co¡ dos die¡tes ca¡di¡al¿s cn cuaiquier¿ de
ló dos ! alrs, y lalcrales nás o me¡os rdotos. B irle.os
en iodas sus etap6.
süpúimilia Cddi¡¿.¿¿
'.¿ 
.on.h¿.-e.r"da d. ro rdo ró o c .L\ c.ppas ¡ \er
les, rlcos p¡ososi¡ldo¡, escü]tu.a bicn desmollada. c@
.énd.3 rádirl ó añlxs. superlmilia Cá@.¿a
Sulerf¡m lia V¿ñ¿.d.¿¿,
l6
1',1
26.2. Sc¡o pa1iallequeno. v¡lvs cdi iSnatcs. Interio¡ a¡¿rl¡
d.. Superfmili a ¿r¿Á¡id¿e.
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cmbio e¡ la Fndierie J¡stcrior.
Sw€rlamilla C¿¡dt¿.¿¿.
19.2. Tres dienr* cúdinales encualqui.radelas dosvalv¡s, dos
e¡ l¡ otra. dos la¡eüles, 1ftea ¡a1i¿l con Ln smo nuy
Fqneño. Especies ro ñarin4.
Sl]perf úilia C at b ic ul ac e a
20.1 . Co¡drólorc prese¡le; se¡o lalial irotu¡do y redondeado,
Supcfmilia M¿.,r¿.¿¿
20.2. Condróroro ausm!e.
2 I Lnh..poor''"L...n.Lso\dl.som¿n", ió oi
domj¡antencntc .adial, co¡ ldel¡s o esli¡as, ¿stJ.ci¿l-
n en te cn I a pcndi enle losrerior. Ligaúerto extmo, sob.e
ua ninla. Tres die¡Es crdin¿les en cada lalva (2 en
21.2. UmtDs no Foseirad.si ccnlJales o sülIe rales Dos
dien¡es .údi¡ales d cada vaiva
22.1. hequil áte.as, lieamento extcmo Do! dientcs cüdl¡ 1l cs 'r
cadara¡va,]al€¡ales nás o neros bi.n dcsdollados
SuPcrldilia T¿¡lt¿¿.¿¿,
22.2. Con.¡¿s citinrLi.as, aldgadas, exümos se¡r¡dos, 1 3
di e¡tcs c adin al€s, débilcs . Sén o p¿lial co¡to Supcrlamilia
23.1, io¡nó enieradoras.
23.2. Fomd no cnlerdoias
24. I Pde.idas a lind !¿ro sin aurícülas ni cscllúa ¡adial Las
co¡.hd se ercls¡ba¡ libreñdle dcnl¡o ¿e una cavidad
1i¡eal. snpcrt¿m[i^ Gasrrachaen.¿d
24.2. lneqrilátqs, nrE€¡ dorsai .e¡ejado, mrenór ¡l nmrn
lomúdo !n áfea de adnc.ercia pda clúúsculo adtrcbr
dlcnor. CondróI!rc y ligmrcnlo cd¡ral, uualnen¡e
25.1 Scnota¡ia] ansc¡rc.
2j 2. Seno palial p¡*e¡te
S¡pc¡laúiLia ¡á,1¿d¿.¿¿
snp.rfamilia P¿,1¿¡¿.¿,"
26.1 . Corchas or ¿les o aldgadas, valva suhi 8na]cs, Pe.io*ao
d¿lgado, cdcnLul¡dos ó conun dienleFqn.no munavrlt¡.
lis,nie¡ro púcialñe¡re intúo. Sulerlmilia,'lt¿.¿a
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